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государственные инвестиции, так и на косвенные меры, которые откроют 
данный сектор для кредитных ресурсов и частных инвестиций, в том числе 
иностранных. 
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Структура национальной экономики представляет собой устойчивые 
количественные и качественные соотношения между ее частями: 
производственными, отраслевыми и др. Как сложная система национальная 
экономика имеет неоднородную структуру, которая может изменяться под 
действием внутренних и внешних факторов. Можно выделить следующие виды 
структур:  
 воспроизводственная структура характеризует соотношение крупных 
секторов экономики в процессе воспроизводства.  
 социальная структура национальной экономики представляет собой 
соотношения между экономическими агентами, субъектами хозяйствования, 
объединенными по определенным признакам. 
 отраслевая структура рассматривается как соотношение различных 
отраслей национальной экономики - качественно однородных групп 
хозяйственных единиц, выполняющих в процессе общественного 
воспроизводства одинаковые по социально-экономическому содержанию 
функции.   
 технологическая структура отражает соотношения между 
традиционными и новейшими технологиями, объемы внедрения наукоемких 
высоких технологий. 
 региональная (территориальная) структура - это устойчивые 
соотношения между региональными социально-экономическими комплексами 
на основе их специализации, регионального разделения труда, 
производственно-ресурсного потенциала регионов.  
 структура внешней торговли характеризуется соотношением различных 
товарных групп в экспорте и импорте.  
Структурные соотношения национальной экономики образуют 
пропорции, обеспечивающие ее целостность. Пропорции носят объективный 
характер, складываются под воздействием общественных потребностей, 
экономической политики государства и обеспечивают сбалансированность 
национальной экономики. 
Макроэкономические пропорции изменяются под влиянием научно-
технического прогресса, типа экономического роста, потребностей экономики, 
складывающихся экономических условий развития, приоритетов, целей и др. 
Макроэкономические пропорции образуют систему. В ней можно выделить 
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следующие виды пропорций: общеэкономические;  межотраслевые; 
внутриотраслевые; территориальные; межгосударственные. 
Сбалансированность национальной экономики означает соответствие 
между взаимосвязанными отраслями, объемами производимых продуктов и 
потребностями в них. Основу сбалансированности составляет 
пропорциональность. На практике сбалансированность и пропорциональность 
обычно неустойчивы и постоянно нарушаются. Полного соответствия между 
отраслями практически не бывает. Поэтому существует постоянная 
необходимость в поддержании сбалансированности путем корректировки 
пропорций между отдельными сферами экономики и внутри них. По 
сравнению с развитыми государствами экономика Республики Беларуси 
отличается малым удельным весом сферы услуг. Причин такой ситуации 
несколько. Одна из них -  не выдержавшая испытания временем марксистская 
теория производительного и непроизводительного труда, согласно которой 
труд признавался производительным только в материальном производстве. Это 
обусловило отсутствие адекватного подхода к производству, услуг, учета в 
национальном доходе продукта этой сферы, остаточному 
принципу финансирования. 
